































































































































面積 2. 1 h a 
田原町田3丁目地即時地再開発動組合施行)
都市計画決定:昭和61年3月(平成Z年5月事業完成}






































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1(年)
9 9 9 9 9 9 9 9 99 9 9 9 9 9 9 9 9 
5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 888 8 8 9 9 9 
802 4 6 8 0 2 468 0 2 4 6 8 0 2 4 
(住民基本台帳、各年1月1日現在)
図3 町田市人口




























































































































































































































































































会を 7固にわたり開きこれを慎重に審査する O し
かし、委員会では、第 3案及び第6案のいずれと
も最善とは思えないので固執しないこと、都市計



















































































































































































































































































































44 総合都市研究第 71号 2000
④「国鉄原町田駅周辺地区斜陽化防止対策実行委
員会(斜防委)J





































































































































































































関係者 当初の態度 最終的態度 市長の資源














-ー 社ー蚕議語ー 資iïiC<t:と定じ~-~j~I語極函if.i:~毛ー 賛成 子ー境台長の悪a5豆化長(再ーー開-発の必要性)
ーー真盈議議電ー 天ので資孟は梧なUか面っ再た商)銅と詞工モ反対ー 蔀長信雇番手~-r主l主苛Ct:ミ示;福元モ 社ー謀長繭l三討する千台蚕a5与覚"ーーーーーー
反対活動は強力には展開せず、結
果として中立的な態度
市当局 中立的(前市長の構想レベルでの 企薗義市街地整備事務所を中心 人事異動を通じての掌握
推進) に推進




地権者 弱い形での反対(中心メンバー 賛成 現語事務所等による説得
は、賛成含み) 地元協議会の設立等による合意形成
国鉄 中立的(複線化さえできれば〕 駅位置等の調整に協力 帽の支持基盤であった国労等を通|
じての圧力が考えられる
柵者(通勤蹴{広範な雌運動がお均賛成ーでの離を通じ ー「醐計鵬委員l











































































































































庖では、原町田 5~6 丁目の伸び率が 1~4 丁目
に比べ極めて高い。しかし、金融業、不動産業、
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A Study of the Irnplernentation Process of an Urban Redeveloprnent Project in 
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In this paper， the authors describe the conception， planning and implementation of the urban 
redevelopment project， and speciちTthe conditioI1.s that shaped these proce田es.The description 
involves case studies of this project and related ones in the central business district of Machida 
City. Machida， a thriving commercial district， isone of Tokyo's suburban cities(became a city in 
1958)， and has a population of about 360 thousand. 
This redevelopment project involved the moving of Haramachida Station (JR Yokohama Line) 
closer to Machida Station (Odakyu Line).官letwo stations were 650 meters apart， creating great 
inconvenience for people wishing to transfer from one line to the other. Shops around 
Haramachida Station strongIy opposed the plan.官USopposition developed into a major ba枇le
between IOCal stores， politicians and big businesses wanting to establish department stores and 
other large commercial facilities. 
百leauthors place particular emph部 ison clarifying the characteristics of the spatial訂 r加 ge-
ment of commercial and public spaces， by analyzing the meaning of spatial rearrangement of rights 
and interests created through the development projects. The authors also analyze and evaluate the 
positions and roles of titleholders and other interested parties by focusing on their relationship 
with出ecity mayor. 
To show clear reasons for the prosperity in Machida City， the authors attempt to describe the 
political process of the redevelopment， the meaning of urban redevelopment in relation to the rede-
velopment pl組 s，the formation of a core commercial district， and the improvement of the town 
center. 
